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ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ  
ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɚɞɚɱɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɝɨɬɨɜɵɯ  
ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɲɟɧɢɸ  
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ  
ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ɏ.ɂ. Ȼɥɢɟɜɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ 
«ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɤ ɝɭɦɚɧɧɨɦɭ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ»1. 
Ɍɚɤ, ɜ  Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝ., ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 4 ɪɚɡɞɟɥɚ 3 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɤ  «ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ»2. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɟɲɟɧɢɸ. Ⱦɥɹ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 29.12.2012 № 273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ  
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  
ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.ɒ. 
ɉɚɯɨɦɨɜɨɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ, ɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
                                                             
1Ȼɥɢɟɜɚ, Ɏ.ɂ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / 
Ɏ.ɂ. Ȼɥɢɟɜɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ⱥɞɵɝɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.  - 2007. - № 3. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-professionalnoy-subektnoy-pozitsii-buduschego-spetsialista. 
2Ɉ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 
ɝɨɞɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 17.11.2008 № 1662-ɪ (ɪɟɞ. ɨɬ 10.02.2017) // 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru. 
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ɧɨɪɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɫɬɨɪɨɧ ɧɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɵ, ɩɪɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɭɳɟɦɥɹɸɬɫɹ3. Ʌɸɞɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ.  
ȼɨɡɧɢɤ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ  
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɨɛɵɱɧɨ ɜɟɞɭɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ 
ɜɡɹɬɵɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɤɚɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ.Ȼ. Ⱦɨɥɝɢɧɚ, «ɬɟɦɚ 
ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢ ɨɛɹɡɚɧɚ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɟɞɢɚɭɫɩɟɯɚɦ 
ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɬɟɫɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 2011-2012 ɝɨɞɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɨ ɜɫɟɯ 
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜ ɡɚɡɜɭɱɚɥɢ ɫɥɨɜɚ ɨ ɞɟɮɢɰɢɬɟ ɞɨɜɟɪɢɹ, ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɨ ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ  ɢ ɨ 
ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɨɬɫɸɞɚ «ɧɟ»4. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, 
ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɐɟɥɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  
ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
                                                             
3
 ɉɚɯɨɦɨɜɚ, Ⱥ. ɒ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɊɎ / Ⱥ.ɒ. ɉɚɯɨɦɨɜɚ // Ɇɨɥɨɞɨɣ 
ɭɱɟɧɵɣ. - 2016. - №26. - ɋ. 486. 
4
 Ⱦɨɥɝɢɧ, Ⱥ.Ȼ. Ʉɚɤ ɧɚɦ ɫɬɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɨɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ, ɢɥɢ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ 




Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 
- ɚɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ»;  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ; 
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ; 
- ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ; 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  
ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ – ɤɥɸɱɟɜɵɦ (ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ) ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ  
ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  - ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ  ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɢɦɦɢɬɚɰɢɸ, ɬ.ɟ. ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ – ɤɚɤɨɜɵ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɢ ɢɯ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ? 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɨɣ-ɋɥɚɜɫɤɨɣ,  
Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜɚ, Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɋ.Ƚ. ȼɟɪɲɥɨɜɫɤɨɝɨ, ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɨɣ,  
Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ, Ƚ. Ʉɟɧɧɟɞɢ, Ⱦɠ. Ʉɷɦɩɚ, Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧɚ,  Ɋ.Ⱦ. 






Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
Ɉɩɪɨɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟ.  
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
Ʉɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ (ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ) 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ.  
Иɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ. 
ɉɨ ɬɟɦɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
1. Ʉɪɚɫɢɤɨɜɚ, ə.ȼ., Ʉɭɜɲɢɧɨɜɚ, ɂ.ȼ., Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ 
ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ // ɉ 69 
ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 23-ɣ ɧɚɭɱ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɚɩɪɟɥɶ 2016 ɝ. / 
ɨɬɜ. ɡɚ ɜɵɩ. ɂ.Ⱥ. Ⱦɪɨɛɵɲɟɜ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2017. ɋ. 138-141. 
2.  Ʉɪɚɫɢɤɨɜɚ, ə.ȼ., Ʉɭɜɲɢɧɨɜɚ, ɂ.ȼ., Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ 
ɫɥɭɠɛɚ ɦɟɞɢɚɰɢɢ – ɦɟɫɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ// ɂ 66 ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: ɨɩɵɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ: ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɫɬ. 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɨɬɜ. ɢ ɧɚɭɱɧ. ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ. Ⱥɞɨɥɶɮ; ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2017. ɋ.503-505. 
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3.  Ʉɪɚɫɢɤɨɜɚ ə.ȼ., Ʉɭɜɲɢɧɨɜɚ, ɂ.ȼ., Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. ɈȾɂ – 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɹɸɳɚɹ ɩɨɡɢɰɢɸ // ɂ 66 ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: ɨɩɵɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ: ɫɛ. ɧɚɭɱ. ɫɬ. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ɨɬɜ. ɢ ɧɚɭɱɧ. ɪɟɞ. ȼ.Ⱥ. Ⱥɞɨɥɶɮ; ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ. 




























1 ɉȿɊȿȽɈȼɈɊɕ  
1.1 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
 
ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ - ɞɪɟɜɧɟɟ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ɦɧɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɜɡɝɥɹɞɵ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ5. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɚ, ɫɚɦ ɬɟɪɦɢɧ «ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ» 
ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ negociare ɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɞɟɥɨɜɵɦ ɫɞɟɥɤɚɦ6. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɛɟɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ XV ɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ɏ. Ȼɪɨɞɟɥɶ, ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɥɸɞɟɣ ɢɝɪɚɥ ɪɵɧɨɤ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɢɲɟɬ: «Ⱦɚɠɟ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɣ ɪɵɧɨɤ - ɷɬɨ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɛɥɢɠɧɟɝɨ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɧɟ 
ɛɵɥɨ ɛɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɠɢɡɧɶ, «ɡɚɦɤɧɭɬɚɹ»  
ɜ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɧɟ-ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ. Ɋɵɧɨɤ - ɷɬɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ, ɩɪɨɪɵɜ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɨɦɭ ɦɢɪɭ; ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɫɩɥɵɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ»7.  
ȼ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɵɧɨɤ ɛɵɥ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɦ ɥɸɞɢ 
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɨɛɳɚɥɢɫɶ ɢ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢɫɶ. ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɪɚɡɝɨɪɚɥɢɫɶ 
ɢɧɰɢɞɟɧɬɵ, ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ 
ɧɨɜɨɫɬɢ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ XVIII ɜɟɤɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ». Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɧɚɱɚɥɨ ɷɬɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦɭ ɸɪɢɫɬɭ Ƚɭɝɨ Ƚɪɨɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɤɚɤ «ɜɥɚɫɬɶ»  
                                                             
5Ⱥɧɰɭɩɨɜ, Ⱥ.ə., Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ. 5-ɟ ɢɡɞ. / Ⱥ.ə. Ⱥɧɰɭɩɨɜ, Ⱥ.ɂ.  ɒɢɩɢɥɨɜ – ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 
2014. – ɋ. 432. 
6
 Ƚɪɢɲɢɧɚ, ɇ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 3-ɟ ɢɡɞ. / ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɚ.- ɋɩɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2016. - ɋ. 379. 
7
 Ȼɪɨɞɟɥɶ, Ɏ. ɂɝɪɵ Ɉɛɦɟɧɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɜ XV-XIII ɜɜ. / Ɏ. Ȼɪɨɞɟɥɶ. - 
Ɇɨɫɤɜɚ.: ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1988. - ɋ.  116. 
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ɢ «ɨɛɳɟɫɬɜɨ». ȼɨɬ ɷɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɨɞɟɪɠɚɥɨ ɢɞɟɸ «ȼɥɚɫɬɶ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ  
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ». Ɂɚɬɟɦ ɮɢɥɨɫɨɮ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ Ɍɨɦɚɫ Ƚɨɛɛɫ 
ɭɠɟ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ: 
«ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɠɢɡɧɢ». ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɫɚɦɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɹɦɨ ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɩɨɞ ɬɚɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
– «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ» ɀɚɧ-ɀɚɤɚ Ɋɭɫɫɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɨɫɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ: «ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ»8. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ: ɫɜɨɛɨɞɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɡɚɬɟɦ ɡɚɳɢɬɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ» ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɧɨɣ ɜɟɯɨɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ: ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɛɪɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.  
ȼ XIX ɜɟɤɟ ɬɟɦɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɧɢ. Ɍɚɤ, ɚɜɬɨɪɵ  
ȼ.ɇ. ȼɟɠɧɨɜɟɰ, Ⱥ.ɂ. Ȼɨɪɨɞɢɱ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ: «ȼ 19 ɜɟɤɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɚɧɬɢɩɨɞɵ. ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɢɯ ɯɨɞ, ɧɨ ɩɨɪɨɣ ɢ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ ɨɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɨɤɪɭɠɟɧɵ ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɣ ɬɚɣɧɨɣ»9. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ  
ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.  
ȼ 50-60-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɍ. ɒɟɥɥɢɧɝ ɨɬɦɟɱɚɥ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ - ɷɬɨ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɨɪɝɚ. 
ɗɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɯ 
                                                             
8ɏɚɫɚɧ, Ȼ.ɂ. ɉɨɞɥɢɧɧɵɟ ɢ ɦɧɢɦɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ // ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: 
ɧɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 22-ɣ ɧɚɭɱ. – ɩɪɚɤɬ.  
ɤɨɧɮ. - Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2016. – ɋ. 7.  
9ȼɟɠɧɨɜɟɰ, ȼ.ɇ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȼ.ɇ. ȼɟɠɧɨɜɟɰ,  
Ⱥ.ɂ. Ȼɨɪɨɞɢɱ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/static/trials/22/14/33. 
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ɰɟɥɟɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ10. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ, ɱɬɨ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɤɚɤ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɨɪɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. 
Ɍ. ɒɟɥɥɢɧɝɨɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɨ ɟɝɨ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɯ ɦɚɧɟɜɪɨɜ11.  
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɞɭɬ ɧɚ ɭɫɬɭɩɤɢ, ɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ.  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɱɤɢ ɨɬɫɱɟɬɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɫɬɚɬɭɫ-ɤɜɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɢɫɤ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɜɵɝɨɞɭ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɥɢɛɨ ɭɳɟɪɛ 
(ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɚ, ɛɨɣɤɨɬ). ȼ ɰɟɥɨɦ, ɜ 50-60-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɥɫɹ ɧɚ ɫɢɥɨɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ 
ɩɨɛɟɞɵ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɵɥɢ ɧɟɤɢɦ «ɡɚɩɚɫɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ», «ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɜ ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ», ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɢɥɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɭɠɟ ɥɢɛɨ 
ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢɛɨ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ,  
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
«ɩɨɛɟɞɵ» ɢ «ɪɚɡɝɪɨɦɚ» «ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ».  
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɬɨɥɱɤɨɦ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫɬɚɥ Ʉɚɪɢɛɫɤɢɣ 
ɤɪɢɡɢɫ 1962 ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɛɵɥɨ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ; «ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ» ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɪɭɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ, «ɫɨɝɥɚɫɢɟ» ɫɬɚɥɨ 
ɰɟɧɢɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ «ɩɨɛɟɞɚ», ɚ ɧɚ «ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ» ɫɬɚɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤ ɧɚ 
«ɩɚɪɬɧɟɪɚ»12. 
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 60-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɇɢɱɢɝɚɧɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, Ⱥ. Ɋɚɩɨɩɨɪɬ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɜɫɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɨɞɝɨɧɹɬɶ ɩɨɞ 
ɟɞɢɧɭɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ. ȿɫɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ: ɫɯɜɚɬɤɚ, ɞɟɛɚɬɵ  
ɢ ɢɝɪɚ. ȼ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɬɢɩɚ «ɫɯɜɚɬɨɤ» ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɟ 
                                                             
10ɒɟɥɥɢɧɝ, Ɍ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ / Ɍɨɦɚɫ ɒɟɥɥɢɧɝ; ɩɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. Ɍ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɨɣ ɩɨɞ ɪɟɞ. ɘ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ,  
Ʉ. ɋɨɧɢɧɚ. - Ɇ.: ɂɊɂɋɗɇ, 2007. – ɋ. 17. 
11Ɍɚɦ ɠɟ. 
12Ƚɪɢɲɢɧɚ, ɇ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ. 3-ɟ ɢɡɞ. / ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɚ.- ɋɩɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2016. - ɋ. 380. 
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ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɛɟɞɭ; ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɬɢɩɚ «ɞɟɛɚɬɨɜ» 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫɩɨɪ ɥɢɛɨ ɦɚɧɟɜɪɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ; ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɬɢɩɚ «ɢɝɪ» ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɢɯ  
ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɜɫɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ13. Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɨ 
Ⱥ. Ɋɚɩɩɨɩɨɪɬɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ; ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ Ⱥ. Ɋɚɩɩɨɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɶ ɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɧɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ, 
ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ ɢ ɞɚɠɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɨɢɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɰɟɥɨɦɭ 
ɤɪɭɝɭ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȿɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɀɟɧɟɜɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ 1954 ɝɨɞɚ, ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɚɹ 
ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɭɸ ɜɨɣɧɭ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɜ ɂɧɞɨɤɢɬɚɟ; Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ  
ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ Ⱥɜɫɬɪɢɢ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɣ  
ɜ ȼɟɧɟ 15 ɦɚɹ 1955 ɝɨɞɚ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɜɲɢɣ Ⱥɜɫɬɪɢɸ ɫɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. 
ɋɯɨɠɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ƚ. Ɋɚɣɮɮɚ, ɨɛɨɛɳɢɜɲɢɣ ɫɜɨɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ: ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɭɤɚ». Ⱥɜɬɨɪ ɜɜɟɥ ɜ ɨɛɨɪɨɬ 
ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ» ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɡɧɚɱɚɜɲɟɝɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɟ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɦɵɯ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ,  
ɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ14. Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨ ɫɩɨɪɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ, ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɫɝɥɚɠɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ Ƚ. Ɋɚɣɮɮɨɣ, ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɋ. Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɍ. ɘɪɢ «ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ 
                                                             
13Ʌɟɨɧɨɜ, ɇ. ɂ. Ʉɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢɹ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ 2-ɟ ɢɡɞ., ɢɫɩɪ. ɢ ɞɨɩ. / ɇ. ɂ. Ʌɟɨɧɨɜ. - Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ; ȼɨɪɨɧɟɠ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɇɉɈ «ɆɈȾɗɄ», 2006. - ɋ. 44. 
14Ɋɚɣɮɚ, Ƚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɲɟɧɢɣ: ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɵɛɨɪɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ / Ƚ. Ɋɚɣɮɚ. -  Ɇɨɫɤɜɚ: 
ɇɚɭɤɚ, 1977. – ɋ. 386. 
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ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ». Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɟɦɟɧɸɤ, ɚɜɬɨɪɵ ɩɢɫɚɥɢ ɫɜɨɸ ɤɧɢɝɭ  
ɜ ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɫɨɡɪɟɥɨ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɳɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɥɢɧɢɹ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ15.  
Ɋ. Ɏɢɲɟɪ, ɍ. ɘɪɢ ɫɜɨɟ ɤɪɟɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɬɚɤ: «ȼɚɲ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ». Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɝɥɚɫɢɹ, 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  
ɢ ɭɦɟɧɢɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ16. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɤɧɢɝɟ Ɋ. Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɍ. ɘɪɢ «ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ» ɢɞɟɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɋ. Ⱥɤɫɟɥɶɪɨɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ  
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ («ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɝɨ») ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɢɝɪɵɲ17. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɞɚɸɳɟɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɚɠɞɨɦɭ. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇ.Ɇ. Ʌɟɛɟɞɟɜɚ, ɜ 1970-1980-ɟ ɝɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɂɡɭɱɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ – ɭɫɥɨɜɢɹ, ɷɬɚɩɵ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ  
ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ  
ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ18. ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨ  
                                                             
15Ʉɪɟɦɟɧɸɤ, ȼ.Ⱥ. ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɤ ɤɧɢɝɟ Ɋ. Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɍ. ɘɪɢ «ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ» 
/ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɟɦɟɧɸɤ // ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ / Ɋ. Ɏɢɲɟɪ, ɍ. ɘɪɢ – Ɇɨɫɤɜɚ: ɇɚɭɤɚ, 1992. 
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Ⱥɫɩɟɤɬ ɉɪɟɫɫ, 2010. – ɋ. 12. 
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ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 1972 ɝɨɞɭ  
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ȼɟɧɵ, ɜ Ʌɚɤɫɟɧɛɭɪɝɟ, ɨɬɤɪɵɥɫɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (International Institute of Applied System 
Analysis). ɂɞɟɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɟɧɵɟ ɢɡ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɋɋɋɊ ɢ ɋɒȺ – ɞɜɭɯ ɫɜɟɪɯɞɟɪɠɚɜ, ɦɨɝɥɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ (Processes of International Negotiation, 
PIN)19. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ.  
1990-ɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ.Ⱥ. Ʉɪɟɦɟɧɸɤɚ, ɜ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɬɚɤɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɤɨɣ ɟɞɢɧɨɣ 
«ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ», ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɧɢɦɚɥɚɫɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɨɛɵɱɚɟɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ. «ȿɞɢɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɬɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɪɭɝɨɜ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ20. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɛɵɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ, 
ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɢ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɭɝɭɛɥɹɥɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɰɟɥɵɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ. 
Ʉ ɤɨɧɰɭ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɥɚ 
ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ. ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇ.Ʉ. Ȼɨɤɟɧɱɢɧɚ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ:  
                                                             
19Ⱥɥɢɟɜ, Ɋ.Ɂ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ / Ɋ.Ɂ. Ⱥɥɢɟɜ // Ƚɢɥɟɹ: ɧɚɭɱɧɵɣ ɜɟɫɬɧɢɤ. – Ʉɢɟɜ, 
2015. -  № 94. – ɋ. Ɂ51. 
20Ʉɪɟɦɟɧɸɤ, ȼ.Ⱥ. ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɤ ɤɧɢɝɟ Ɋ. Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɍ. ɘɪɢ «ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ» 
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1. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ;  
2. ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɢɝɪɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɬɟɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ;  
3. ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ21.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɭɠɟ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ. ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ «ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ», ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ  
Ⱦɠ. Ɋɭɛɢɧɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɨɟ ɯɨɠɞɟɧɢɟ. Ⱥɜɬɨɪ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɩɨɪɨɜ ɫɟɣɱɚɫ ɛɟɡ ɪɚɡɛɨɪɚ ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɛɵɜɲɚɹ ɞɟɥɨɦ ɞɢɩɥɨɦɚɬɨɜ  
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, ɧɵɧɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ - ɨɬ 
ɪɚɡɜɨɞɨɜ ɞɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɪɟɞɵ ɞɨ ɛɢɡɧɟɫɚ22.  
Ɇɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɧɨ 
ɜɨɲɥɢ ɜ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ, ɱɬɨ ɦɵ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ, ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɱɢɬɚɟɦ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ  
ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɜɟɞɟɦ, ɤɚɤ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ  
ɢ ɬ.ɞ. Ɍɟɦɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.  
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɬɚɪɟɣɲɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɲɥɨ ɩɨ ɬɨɪɝɨɜɨɦɭ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɩɨ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɨɲɟɥ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɨɛɟɞɵ ɞɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɨɛɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɧɢ ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ; ɬɟɦ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɬɪɭɞɧɨ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ. 
 
1.2 ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
 
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɣ ɫɢɥɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɛɵɥ ɢ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɩɭɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɏI ɜɟɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ Ȼɨɥɨɧɶɢ, ɝɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ  
ɢ ɧɚɧɢɦɚɥɢ ɧɚ ɝɨɞ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɨɛɴɹɫɧɹɥ ɢɦ ɷɬɢ ɬɟɤɫɬɵ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ƚ. 
Ⱦɠ. Ȼɟɪɦɚɧɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɨ ɮɨɪɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ (ɜ 
ɪɢɦɫɤɨɦ ɩɪɚɜɟ - societas) ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
(universitas, ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ, ɝɢɥɶɞɢɹ) ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɨɥɨɧɶɢ ɯɚɪɬɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɦɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɚɪɟɧɞɭ 
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɠɢɥɶɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɤɭɪɫɵ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɥɢɧɭ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɢɤɭɥ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɰɟɧɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɤɧɢɝ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɥɚɬɭ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ23. ȼ ɷɬɨɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
                                                             




ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, ɜ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ȿɜɪɨɩɵ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɛɵɥ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ, ɬ. ɟ. ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɗɬɨ ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɧɚɬɨɤɨɜ ɢ «ɫɤɢɧɭɥɢɫɶ», ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɬɚɤ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɟɝɨ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɞɚ ɢ ɫɚɦ ɮɟɧɨɦɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
– ɜɫё ɷɬɨ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ24.   Ɍɚɤ, 
Ȼɨɥɨɧɶɹ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɉɨɡɞɧɟɟ ɜ ɉɚɪɢɠɟ, ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ,  
ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ Ȼɨɥɨɧɶɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɨɯɨɠɢɟ ɧɟ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ Ȼɨɥɨɧɶɢ, ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɥɢɲɶ  
ɜ ɜɢɞɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ. 
ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ? Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ.  
ȼ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɧɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨ-ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ  
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  
ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɢɡɥɚɝɚɸɬɫɹ  
ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɭɪɫɭ ɢ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. Ɍɚɤɨɣ 
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ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: ɨɩɥɚɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ25. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɩɥɚɬɵ, ɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
ȼ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɜɟɬɜɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ  
ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ȼ ɞɟɥɟ Mittra v.University of Medicine and Dentistry  
of New Jersey ɫɭɞ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. «ɀɟɫɬɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
ɤ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɛɭɞɟɬ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɛɭɞɟɬ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɫɩɨɪɨɜ,  
ɨɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɞ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ»26. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  
ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɞɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ  
ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɇ.Ⱥ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ  
ɜ ɨɛɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ (ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɟ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɥɚɧɟ). ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ, ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ  
ɢ «ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ» ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ27. Ɇɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɦɧɟɧɢɹ  
ɇ.Ⱥ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɜɨɛɨɞɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
                                                             
25Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɜɵɫɲɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / ɇ.Ⱥ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ // ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. – Ʉɢɟɜ, 2015. -  № 2. - ɋ. 11. 
26Mittra v.University of Medicine and Dentistry of New Jersey, 719 Ⱥ. 2d 693  (N.J. Super. Ct. App. Div. 1998) 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɋɚɣɬ «JUSTIA US Law». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://law.justia.com/cases/new-
jersey/appellate-division-published/1998/a0475-97-opn.html. 
27Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ɇ.Ⱥ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɜɵɫɲɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / ɇ.Ⱥ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ // ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. – Ʉɢɟɜ, 2015. -  № 2. - ɋ. 13. 
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ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ,  
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɫɵɥɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶ ɫ ɬɟɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɨɛɳɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂ.ȼ. ɂɫɭɩɨɜɚ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɟɣ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɣ 
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ Ȼɨɥɨɧɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ. ɐɟɥɶɸ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȿɜɪɨɩɵ  
ɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȼɌɈ28. ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɵɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ 
ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ (ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɛɚɪɶɟɪɨɜ 
ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ, ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ-ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɤɨɧɰɟ 
ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɭɩɢɥ ɦɟɫɬɨ 
ɱɚɫɬɧɨɩɪɚɜɨɜɨɦɭ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ Ɂɚɤɨɧɟ ɊɎ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɨɬ 10 ɢɸɥɹ 1992 ɝ. 
№ 3266-11, ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ. ɉɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɧɨɜɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ 
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 ɂɫɭɩɨɜɚ, ɂ.ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ / ɂ.ȼ. ɂɫɭɩɨɜɚ // Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 2014. – № 8 (ɱɚɫɬɶ 2). – ɋ. 525-529. 
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ɡɚɤɨɧɟ29 ɨɬ 29.12.2012 № 273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»30.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɜɵɣ Ɂɚɤɨɧ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɪɟɩɢɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɩɥɚɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.  
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ Ʌ.Ȼ. ɋɢɬɞɢɤɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɚɝ  
ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ31. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪ ɩɢɲɟɬ  
ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɍɚɤɨɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ – ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ, 
ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɤɨɪɢɧ, Ɉ.ȼ. Ɉɱɟɪɟɞɶɤɨ, ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪ, ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ32. ɉɪɢɡɧɚɤ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ) ɜɵɪɚɡɢɥɢ 
ɫɜɨɟ ɨɛɨɸɞɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɨɪɨɧ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
                                                             
29Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɮɟɞɟɪɚɥ. ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29.12.2012 № 273-ɎɁ // 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.consultant.ru. 
30Ʉɨɤɨɪɢɧ, ɂ.ɋ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
/ ɂ.ɋ. Ʉɨɤɨɪɢɧ, Ɉ.ȼ. Ɉɱɟɪɟɞɶɤɨ // Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. – ɋɩɛ., 2015. – №4. – ɋ. 83. 
31ɋɢɬɞɢɤɨɜɚ, Ʌ.Ȼ. Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ: 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ / Ʌ.Ȼ. ɋɢɬɞɢɤɨɜɚ // Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ.  Ɇɨɫɤɜɚ, 2015. – №4. – ɋ. 40. 
32Ʉɨɤɨɪɢɧ, ɂ.ɋ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
/ ɂ.ɋ. Ʉɨɤɨɪɢɧ, Ɉ.ȼ. Ɉɱɟɪɟɞɶɤɨ // Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. – ɋɩɛ., 2015. – №4. – ɋ. 83. 
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ȼɬɨɪɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ – ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɶ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɧɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤ (ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ), ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
(ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ) ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɤɚɤ ɩɪɚɜɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ.  
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ, ɬɨ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɞɚɧɨ ɜ ɩ. 3 
Ɉɛɡɨɪɚ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ №2, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ 
ɊɎ ɨɬ 1 ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 №4-ɄȽ15–60, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɜɵɧɟɫɟɧɨ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ 
ɫɭɞɚɦɢ ɞɟɥɭ33. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
 ɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɫɬ. 428 ȽɄ ɊɎ34. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ  
ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ. Ɉɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ  
ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɥɢɰɚ, ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ  
ɤ ɧɟɦɭ, ɜɧɟɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɩɥɚɬɭ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, Ʌ.Ⱥ. ɇɨɜɨɩɚɲɢɧɨɣ, ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɭɠɟ ɜ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɦ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ35. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɵɝɨɞɧɵ ɫɚɦɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ɇ.ȼ. Ɇɚɰɚɟɜɚ, 
                                                             
33Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɚ ɊɎ ɨɬ 01.12.2015 N 4-ɄȽ15-60 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru. 
34Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɜ 4 ɱ. ɱ. 1 [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: ɮɟɞɟɪɚɥ. ɡɚɤɨɧ ɨɬ 26.01.1996  
№ 14-ɎɁ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http:www.consultant.ru. 
35ɏɚɫɚɧ, Ȼ.ɂ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ (ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) / Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ,  
Ʌ.Ⱥ. ɇɨɜɨɩɚɲɢɧɚ // ɑɟɥɨɜɟɤ.ru. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2017. –  № 12. -  ɋ. 105. 
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ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ  
ɜ ɩɪɟɞɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ36. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɡɚɤɥɸɱɚɹ ɬɚɤɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɡɚɤɚɡɱɢɤ, ɨɛɵɱɧɨ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɥɚɛɨɣ» ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɬɚɤɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ, ɜɤɥɸɱɢɜ ɜ ɫɬ. 428 ȽɄ ɊɎ «Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ», ɫɪɚɡɭ ɩɨɲɟɥ 
ɩɨ ɩɭɬɢ ɡɚɳɢɬɵ ɛɨɥɟɟ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ37, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 2 ɫɬ. 428 ȽɄ ɊɎ, 
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɚɹɫɹ ɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɟɫɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɢɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ, ɧɨ ɥɢɲɚɟɬ ɷɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ, ɨɛɵɱɧɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɥɢɛɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɞɪɭɝɢɟ ɹɜɧɨ ɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɜɲɟɣɫɹ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɪɚɡɭɦɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟ ɩɪɢɧɹɥɚ ɛɵ 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɧɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ38. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ  
ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɨɩɵɬ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɤɧɢɝɟ  
Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ «ɋɜɨɛɨɞɚ ɭɱɢɬɶɫɹ». Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɤɨɧɬɪɚɤɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɲɟɫɬɢɤɥɚɫɫɧɢɰɵ ɜ ɤɥɚɫɫɟ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɤɚɫɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɡɭɱɟɧɢɹ Ⱥɮɪɢɤɢ.  
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ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɟɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ  
ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɭɱɟɧɢɰɵ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: ɜɨɩɪɨɫ, ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɩɨɞɩɢɫɢ ɫɬɨɪɨɧ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɬɜɟɪɞɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɦɭ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ  
Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ, ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
«ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ» ɡɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɧɟ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɯ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦɢ. 
Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ39. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɚ ɤɚɤ ɫɨɪɚɬɧɢɤ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɫɜɨɢɦ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɯ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ȼ. Ɇɚɤɫɚɤɨɜɨɣ ɢ ɋ. ɉɨɥɹɤɨɜɨɣ «ɍɱɢɦɫɹ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ», 
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɫɨɛɢɟɦ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɥɟɠɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɞɟɢ: «ɪɟɛɟɧɨɤ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ  
ɢ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ – ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. «ɱɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ»; ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵ, ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝ 
ɡɚ ɞɪɭɝɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ; 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ – 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ, ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɭɫɬɭɩɤɢ, ɞɨɝɨɜɨɪ, ɱɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɫɟɛɹ, ɛɟɡ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɫɨɝɪɟɬɶ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ, 
ɛɟɡ ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɫɟɛɹ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ»40. Ⱥɜɬɨɪɵ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤ-ɭɱɢɬɟɥɶ. 
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ȼ ɤɧɢɝɟ Ⱥ.ɇ. Ɍɭɛɟɥɶɫɤɨɝɨ «ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ» ɭɞɟɥɟɧɨ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɚɜ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜ,  
ɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɲɤɨɥɵ,  ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɜ ɧɟɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɯ ɨɫɦɵɫɥɹɬɶ ɷɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; ɭɱɚɫɬɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ  
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɳɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɲɤɨɥɵ, ɡɚɤɨɧɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɚɡɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɜɫɟɯ 
(ɨɛɳɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ – ɫɛɨɪɵ, ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɵ)41. Ɍɚɤɚɹ «ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ» 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɨ ɪɹɞɟ 
ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ.  
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ 
ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. ȼ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ 
ɜɨɡɦɟɡɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɥɢɲɶ 
ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɫɬɨ 
ɫɨɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɡɥɢɱɟɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; ɬɨɥɶɤɨ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɞɥɢɧɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. ɋ ɱɟɦ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ? ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ-ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɫɬɨɪɨɧ) ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
                                                             
41
 Ɍɭɛɟɥɶɫɤɢɣ, Ⱥ.ɇ. ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ: ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ / Ⱥ.ɇ. Ɍɭɛɟɥɶɫɤɢɣ. - Ɇ.: 
ɆɂɊɈɋ, 2001. – ɋ. 42. 
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ɹɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ42. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɱɚɳɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɧɟ ɝɨɬɨɜ  
ɤ ɬɚɤɢɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 























                                                             
42
 ɏɚɫɚɧ, Ȼ.ɂ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ (ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) / Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧ, Ʌ.Ⱥ. 




2 ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ ɂ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ «ȽɈɌɈȼɇɈɋɌɂ» 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
«ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ» 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ» ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɑɚɳɟ ɨɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  
ɤ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɩɨɞ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɛɵɥ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɦ.  
ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɋ.ɂ. Ɉɠɟɝɨɜɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-
ɥɢɛɨ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɟ ɫɞɟɥɚɧɨ, ɜɫɟ ɝɨɬɨɜɨ ɞɥɹ ɱɟɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ43. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ44.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɥɢɛɨ ɫɨɝɥɚɫɢɟ (ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɥɢɛɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɟɫɥɢ ɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɫɞɟɥɚɥ, ɬɨ ɹ ɝɨɬɨɜ ɤ ɱɟɦɭ-
ɥɢɛɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟɬ. 
Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
«Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɤɚɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ45. Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɭɫɩɟɯ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ  
ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɵ ɞɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ: «Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – 
ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɛɵɫɬɪɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ»46.  Ʉɚɤ 
                                                             
43Ɉɠɟɝɨɜ, ɋ.ɂ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ / ɋ.ɂ. Ɉɠɟɝɨɜ. ɉɨɞ ɨɛɳ. ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ʌ.ɂ. ɋɤɜɨɪɰɨɜɚ. – 24-ɟ ɢɡɞ. // ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ. – Ɇ.: ɈɈɈ «ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɉɧɢɤɫ»: ɈɈɈ «ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «Ɇɢɪ ɢ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», 2005. – ɋ. 180. 
44Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɋɚɣɬ «Ƚɪɚɦɨɬɚ.ru». - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.gramota.ru/slovari/dic; 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɋɚɣɬ «ɋɥɨɜɚɪɢ ɢ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ ɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤɟ». - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/41734. 
45Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ɇ.ɂ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɩɫɢɯɨɥ. ɚɫɩɟɤɬ / Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. 
Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ, ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ. – Ɇɢɧɫɤ: ɢɡɞ-ɜɨ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ», 1985. – ɋ. 38. 
46Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ɇ.ɂ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ: ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ / Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ . – 
Ɇɧ.: ɂɡɞ-ɜɨ ȻȽɍ, 1981. – ɋ. 337. 
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ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɚɤ «ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ», 
«ɪɟɲɚɸɳɟɟ». 
Ⱦ.ȼ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ ɢ Ɍ.ɘ. Ɍɢɯɨɧɨɜɚ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢ-ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɟɟ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɸ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɨɩɵɬ47. Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ «ɪɵɜɤɚ». Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ  
ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ɉ.ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ 
ɩɨɥɢɦɨɞɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɹ  
ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɹɫɶ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ  
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɫɬɢɱɶ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ  
ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɭɸ 
ɡɚɞɚɱɭ48. ɂɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  
ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ,  
ɚ ɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ - ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɬɪɭɞɚ, ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ. 
Ɍ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɗ.Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɨɟ 
                                                             
47Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ⱦ.ȼ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɜɭɡɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ / Ⱦ.ȼ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ɍ.ɘ. Ɍɢɯɨɧɨɜɚ // ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ ɉ.Ɏ. Ʌɟɫɝɚɮɬɚ. –  ɋɩɛ., 2016. 
- № 4 (134). – ɋ. 128. 
48Ɇɢɯɚɣɥɨɜ, Ɉ.ȼ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɤɦɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: 




ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɷɬɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ  
ɢ ɥɢɱɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ49. 
Ȼ.ɉ. əɤɨɜɥɟɜ, Ɍ.Ȼ. Ⱦɭɦɨɜɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɦɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɞ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɟɞɢɧɫɬɜɨɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ50.  
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» Ɋ.Ⱦ. ɋɚɧɠɚɟɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
«ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɮɨɪɦ  
ɢ ɜɢɞɨɜ, ɮɚɡ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ»51. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɡɥɢɲɧɟ «ɲɢɪɨɤɨɣ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɢɦɟɟɬ  
ɜ ɜɢɞɭ ɚɜɬɨɪ, ɤɨɝɞɚ ɩɢɲɟɬ ɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɚɧɨ  
ɋ.ɐ. Ⱦɨɧɞɭɤɨɜɵɦ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ «ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  
ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»52. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ» 
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ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ  
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ  
ɤ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. ɇɚ ɫɚɣɬɟ «disserCat – 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɟɣ» ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ  
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 42272 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ⱥ.ɋ. Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɤɚɪɶɟɪɧɚɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ. ɋ ɟɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ «ɤɚɪɶɟɪɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɟɟ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɡɝɥɹɞɵ, ɦɨɬɢɜɵ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; ɷɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɢɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɟɟ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ»53. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɞɚɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ɉɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɣ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ  
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. Ʉɚɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ,  
Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɫɜɨɟɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɇ.ȼ. ɋɢɡɢɤɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ «ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ 
ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ, ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
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ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɰɟɥɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»54. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ  
ɇ.ȼ. ɋɢɡɢɤɨɜɨɣ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ɋ.Ⱦ. ɋɚɧɠɚɟɜɨɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ».  
ɂ.Ⱥ. ɑɟɦɟɪɢɥɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  
ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ55. ɋɯɨɠɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ ɞɚɟɬ ɋ.Ⱥ. ɐɢɬɬɟɥɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
«ɫɚɦɨɫɬɶ» ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ: ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ, ɫɚɦɨɢɡɭɱɟɧɢɟ56.  Ʉɚɤ  
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɬɥɢɱɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ  
ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɨ ɞɚɟɬɫɹ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ» ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ.ɇ. ɍɡɧɚɞɡɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  
ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɟɞɵ, ɧɨ ɧɟ ɫɪɟɞɵ ɜɨɨɛɳɟ, 
ɚ ɥɢɲɶ ɬɨɣ, ɜɥɢɹɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ57.  
ɋ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟ «attitude», ɢɥɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ», 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɩɹɬɶ ɚɫɩɟɤɬɨɜ: ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ; ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ 
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ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ; ɟɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ; ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ȼ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɝɭɬ ɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ «ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɢɥɢ 
ɷɮɮɟɤɬ Ʌɚ ɉɶɟɪɚ», ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɬɬɢɬɸɞɵ ɧɟ 
ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 58.  
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɞɟɥɹɬɫɹ ɡɚɤɨɧ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɚɧɝɥ. law of readiness) Ɍɨɪɧɞɚɣɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɥɚɫɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɚɤɬɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɢɦɭɥ-ɪɟɚɤɰɢɹ), ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɍɨɪɧɞɚɣɤ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɢɞɟɸ ɜ ɤɜɚɡɢɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɦɢɧɚɯ, ɫɨɨɛɳɢɜ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɪɜɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɧɚɭɱɟɧɢɹ59.  
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɟɧɨɦɟɧ 
«ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ» ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɵɯ. Ⱥɧɚɥɢɡ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɹɜɢɥ ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɨɛɳɢɜ ɤɨɬɨɪɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ: ɷɬɨ «ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ», 
«ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ» ɢɥɢ «ɭɫɥɨɜɢɟ». Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ɉɛɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɚɜɬɨɪɚɦɢ  







                                                             
58əɞɨɜ, ȼ.Ⱥ. ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: Ⱦɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ. 
2-ɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɢɡɞ.  / ȼ.Ⱥ. əɞɨɜ - Ɇ.:  ɐɋɉɢɆ, 2013.  – ɋ. 27. 
59
 Ʉɨɥɨɫɨɜ, Ɇ.Ȼ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɇ.Ȼ. Ʉɨɥɨɫɨɜ // ɋɚɣɬ «Psychology OnLine. 
net». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.psychology-online.net/articles/doc-1408.html. 
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2.2 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ  
ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ); ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ (ɡɧɚɧɢɹ  
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ  
ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ); ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ (ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪ.); ɜɨɥɟɜɨɣ (ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɚɦɨɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ); 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ (ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ). Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɟɝɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ60. 
ɉɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɧɟɣ ɫɬɨɢɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɚɤ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ. 
Ɋ.Ⱦ. ɋɚɧɠɚɟɜɚ ɢ ɋ.ɐ. Ⱦɨɧɞɭɤɨɜ ɜ ɫɜɨɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɤɚɤ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɠɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ61.  
                                                             
60Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ɇ.ɂ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɩɫɢɯɨɥ. ɚɫɩɟɤɬ / Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. 
Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ, ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ. – Ɇɢɧɫɤ: ɢɡɞ-ɜɨ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ», 1985. – ɋ. 37. 
61ɋɚɧɠɚɟɜɚ, Ɋ.Ⱦ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɚɜɬɨɪɟɮ. 
ɞɢɫ. … ɞɨɤ. ɩɫɢɯ. ɧɚɭɤ: 19.00.01 / ɋɚɧɠɚɟɜɚ Ɋɢɦɦɚ Ⱦɭɝɚɪɨɜɧɚ. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 1997. – ɋ. 16;  
Ⱦɨɧɞɭɤɨɜ, ɋ.ɐ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɚɜɬɨɪɟɮ.  ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɩɫɢɯ. ɧɚɭɤ: 19.00.01 / Ⱦɨɧɞɭɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ɐɵɪɟɬɨɪɨɜɢɱ. – ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ, 2003. 
– ɋ. 6. 
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ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ɍ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɨɣ, ɗ.Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɨɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɬɪɭɞɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɟ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɪɭɞ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɬɪɭɞ; ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɪɭɞ, 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɩɨɱɜɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɥɨɠɢɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ: ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɹ  
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ62. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɞɚɧɚ ɬɚɤɚɹ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, - ɷɬɨ «ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ» ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ  
ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɟ ɪɚɜɧɨɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ⱥ.ɋ. Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ: ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
(ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɨɩɬɢɦɢɡɦ, ɛɨɞɪɨɫɬɶ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɛɟ); ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ 
(ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɚɪɶɟɪɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɟɟ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ); ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ (ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɨɜɨɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɶɟɪɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ)63. Ⱥ.ɋ. Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɜɚɠɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɢ, ɨɧɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɮɨɧ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ. ɉɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɵɲɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ, ɨɧ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ. 
                                                             
62Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, Ɍ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɜɵɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ / Ɍ.ȼ. 
Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜ, ɗ.Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ // ɒɤɨɥɚ ɢ ɬɪɭɞ ɩɨɞ ɪɟɞ. ɉ.Ɋ. Ⱥɬɭɬɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. Ʉɚɥɶɧɟɣ. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 1987.  
- ɋ. 142-143. 
63Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, Ⱥ.ɋ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɜɭɡɚ: ɚɜɬɨɪɟɮ. 
ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɩɫɢɯ. ɧɚɭɤ: 19.00.01 / Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ Ⱥɧɬɨɧɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ. – ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ, 2006. – ɋ. 12-13. 
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ɇ.ȼ. ɋɢɡɢɤɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ (ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ  
ɢ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), 
ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)  ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ (ɫɢɥɚ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ  
ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɬɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ64. ȼ ɩɨɞɯɨɞɟ ɚɜɬɨɪɚ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɟɫɥɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞ 
ɇ.ȼ. ɋɢɡɢɤɨɜɨɣ ɫ ɩɨɞɯɨɞɨɦ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ  
ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, ɬɨ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɫ ɜɨɥɟɜɵɦ  
ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɜ ɫɢɥɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɇ.ȼ. ɋɢɡɢɤɨɜɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɦ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  
ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ65. Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ, ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ. 
                                                             
64ɋɢɡɢɤɨɜɚ, ɇ.ȼ. ɋɦɵɫɥɨɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɚɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ. 




Ⱦɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ Ⱦ.ȼ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ɍ.ɘ. Ɍɢɯɨɧɨɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ: 
1. Ɇɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɦɨɬɢɜɵ) ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ  
ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɨɥɝɚ. 
2. ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ). 
3. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ  
ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ). 
4. Ɉɰɟɧɨɱɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɰɟɥɶɸ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ)66. ɇɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɩɨɥɧɨ ɦɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞɯɨɞɭ  
Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ. 
ɂ.ȼ. ɒɚɩɨɜɚɥɟɧɤɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  
ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ:  
1. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ:  ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ (ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ); ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,  
«ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ» ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ  
ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ - ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɥɚɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ  
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ67.  
2. Иɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ: - ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ, ɡɚɩɚɫ 
ɡɧɚɧɢɣ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ; ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ - ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ ɫɮɟɪɵ. 
3. Дɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ - ɦɟɥɤɚɹ ɦɨɬɨɪɢɤɚ; ɤɪɭɩɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɪɭɤ, 
ɧɨɝ, ɜɫɟɝɨ ɬɟɥɚ).  
4. ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɡɚɞɚɧɢɸ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɛɨɱɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ɍɚɤ, ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ-ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɟɬ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɧɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ. 
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ - ɷɬɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ  
ɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼɟɞɭɳɟɣ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɭɡɨɫɬɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ68. Ⱥɜɬɨɪɨɦ  ɚɤɰɟɧɬ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ  ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ȼɵɞɟɥɟɧ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɣ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ.ɉ. əɤɨɜɥɟɜɚ, Ɍ.Ȼ. Ⱦɭɦɨɜɨɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɥɨɤɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ  
ɤ ɫɟɛɟ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ  
ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɩɪɢɡɜɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ, 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɞɪɭɝɢɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ (ɢɥɢ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɦ) ɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɬɭɢɰɢɸ. ɗɬɨɬ ɛɥɨɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ  
ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ «ə» ɢɥɢ ɲɢɪɟ – ɢɞɟɚɥɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Вɬɨɪɨɣ ɛɥɨɤ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɨɬɢɜɵ  
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɢɬɶ «ɱɬɨ-ɬɨ»  
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɢɬɶ «ɫɟɛɹ». 
Ɍɪɟɬɢɣ ɛɥɨɤ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ (ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ) ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ  
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Чɟɬɜɟɪɬɵɣ ɛɥɨɤ – ɷɬɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɨ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  
ɢ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ69. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɛɥɨɤɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɨɬɢɜɵ  
Ʌ.Ɇ. ɉɨɩɨɜɵɦ, ɂ.Ɇ. ɉɭɱɤɨɜɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  
ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  
Ȼ.Ɏ. Ʌɨɦɨɜɚ ɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɯ  
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɦɨɞɟɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ «ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ»; 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ70. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ, ɬɚɤ ɨɧ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. 
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ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ / Ʌ.Ɇ. ɉɨɩɨɜ, ɂ.Ɇ. ɉɭɱɤɨɜɚ // Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ. – 
2015. – № 1 (43). – ɋ. 53–58. 
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ɇ.ȼ. Ƚɨɪɥɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɨɥɚɝɚɟɬ, 
ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ  
ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɨɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ  
ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ: 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɡɚɞɚɱɢ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ  
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɟɞёɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; ɨɰɟɧɤɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɨɩɵɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ; ɨɰɟɧɤɚ ɫɜɨɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪ. ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɨɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ; ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
ɢ ɡɚɞɚɱɟɣ71. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨ 
ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɜɵɲɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ. 
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ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ  ɫɥɨɠɧɚɹ (Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ,  
Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ, ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, Ɍ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɗ.Ⱥ. Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ,  
ɇ.ȼ. Ƚɨɪɥɨɜɚ). Ɍɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɢ (Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. 
Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ) ɢ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɫɬɢ (Ɍ.ȼ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɗ.Ⱥ. 
Ɏɚɪɚɩɨɧɨɜɚ). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ. ɇɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɨɥɟɜɨɝɨ ɢ ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. Ʉɚɤ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? C ɱɟɝɨ ɜɫɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ? Ɍɚɤ, ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɞɵɲɚɬɶ, 
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ɇ.ȼ. Ƚɨɪɥɨɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ   
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ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɟɫɬɶ ɥɨɠɤɨɣ, ɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɱɟɧɢɟ  
ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɤɚɤ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
(ɡɭɛɵ ɜɵɪɨɫɥɢ), ɬɚɤ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ. ȿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɝɟɧɟɡɢɫ 
(ɫɸɠɟɬ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ), ɚ ɟɫɬɶ ɜɟɳɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɟɫɥɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ, ɨɧɢ 
ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ (ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɢɫɚɬɶ ɪɭɱɤɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ). 
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɥɭɱɚɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ: ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɧɟ ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɬɨ ɨɧ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟ ɝɨɬɨɜ ɤ ɧɢɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. Ʉɚɧɞɵɛɨɜɢɱ ɢ ȼ.Ⱥ. ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɇɨ ɨɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɩɪɨɫɬɭɸ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɢɯ; ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢ ɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɥɨɠɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ: ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ; ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɩɵɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ 
ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɵɬɚ 
ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ  
ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɜɨɥɟɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɰɟɧɤɚ  ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, 
ɫɚɦɨɜɧɭɲɟɧɢɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ72. 
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 Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ɇ.ɂ. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɩɫɢɯɨɥ. ɚɫɩɟɤɬ / Ɇ.ɂ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ, Ʌ.Ⱥ. 
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Ⱥ.ɋ. Ɇɢɪɨɧɨɜɚ-Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ: ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ: ɨɩɵɬ, ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ  
ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ73. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ  
ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ - ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɨɛɳɟ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ  
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3.1 Ɇɨɞɟɥɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ», ɜɵɜɟɞɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɢɞɨɦ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ. 
Ʌɸɛɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɰɟɥɢ  
ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɫɬɨɪɨɧ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɧɭɠɞɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɢɥɢ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
 «ɹ ɯɨɱɭ ɬɟɛɟ ɞɨɤɚɡɚɬɶ…», «ɹ ɯɨɱɭ, ɱɬɨɛɵ ɬɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɪɨɢɝɪɵɲ».  
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɇ.ȼ. Ƚɪɢɲɢɧɚ, ɰɟɥɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɢɢ. ɗɬɨ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɠɟɫɬɨɤɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɜɢɞɢɬ 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɢɫɯɨɞ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɩɨɛɟɞɟ ɧɚɞ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɚ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɟɰ 
ɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɢ – ɜ «ɩɨɥɸɛɨɜɧɨɦ» ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ74. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɰɟɥɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ, ɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɢɯ ɞɨɥɠɟɧ 
ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢ: ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɤɪɭɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ Ɋ. Ɏɢɲɟɪ, ɍ. ɘɪɢ ɬɚɤɠɟ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɭɦɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɨɟ ɜɨɨɛɳɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ; ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɧɟ ɢɫɩɨɪɬɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
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ɚɜɬɨɪɨɜ, ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ75.  
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ȼ. Ɍɪɟɣɫɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɵɜɚɸɬ ɞɜɭɯ 
ɬɢɩɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ – ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ «ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɣ». ȼɵ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɫɞɟɥɤɭ ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ 
ɢɦɟɬɶ ɞɟɥ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ. Ɉɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ: 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɣ 
ɫɞɟɥɤɟ. ȼɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ  
ɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɚɲɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɢɥɢ ɥɟɬ76. ɐɟɥɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧ.  
Ɍɚɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  
ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. ɋɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɟ.  
ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɭɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɧɨ ɧɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ.  
ɉɟɪɟɞ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɭ ɫɬɨɪɨɧ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɤɚ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ – ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ, ɤɚɤ 
ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɪ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɟɞɢɚɰɢɢ ɥɢɛɨ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɸɪɢɫɬ Ʉɪɢɫɬɨɮ ɏɚɩɬɚɥɚ ɫɤɚɡɚɥ: 
«Ʌɸɞɢ ɨɬɞɚɥɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ – ɚɞɜɨɤɚɬɚɦ. 
Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɨɛɹɡɚɧ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
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ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɠɟ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɩɨɪɚ. ɇɭɠɧɨ ɜɧɨɜɶ ɨɬɞɚɬɶ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɦ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ». Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɏɚɩɬɚɥɚ ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɭɬɶ 
ɦɟɞɢɚɰɢɢ77. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɥɸɞɢ ɩɨɤɚ ɟɳɟ  
ɫ ɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɟɞɢɚɰɢɢ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼɟɪɯɨɜɧɵɣ ɋɭɞ ɊɎ, ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɭɞɚɦɢ ɨɛɳɟɣ 
ɸɪɢɫɞɢɤɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɛɵɥɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫ ɜɵɧɟɫɟɧɢɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ 
(ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ) 15,8 ɦɥɧ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɞɟɥ ɢ ɞɟɥ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɢɡ 
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɭɬёɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɚɰɢɢ ɫɩɨɪ ɛɵɥ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ ɜ 1115 ɞɟɥɚɯ (0,007% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ), ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ 916 
ɞɟɥɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɞɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɦɢɪɨɜɨɟ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ.ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ȼɋ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
2014 ɝɨɞɭ ɱɢɫɥɨ ɞɟɥ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɞɢɚɰɢɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɚ78. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɩɨɪɚ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɞɭɬ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɦɟɧɚ ɜɡɚɢɦɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦɢ, 
ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ, ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟ – ɩɭɬɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ (ɦɟɞɢɚɰɢɢ). ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɧɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɜɪɟɦɹ ɨɩɵɬ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ  
ɢ ɬ.ɞ.). Ⱦ. Ʉɟɦɩ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɬɹɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɛɸɞɠɟɬɨɦ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɛɸɞɠɟɬ» ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȿɫɥɢ 
ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚёɲɶ ɦɵɫɥɢɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ - 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɰɟɧɧɟɟ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ. 
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ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ Ⱦ. Ʉɷɦɩɚ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɜɟɫ. ȼɟɫ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɬɶɢ. ȼɟɫɚ ɫɬɚɬɟɣ ɛɸɞɠɟɬɚ:  
1. ȼɪɟɦɹ - x; 2. ɗɧɟɪɝɢɹ, ɧɚɲɢ ɫɢɥɵ - 2x; 3. Ⱦɟɧɶɝɢ - 3x; 4. ɗɦɨɰɢɢ - 4x. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɵ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɬɨ ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɷɬɢɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɪɚɜɧɚ x*2x = 2x. ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɨɦɢɦɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɷɦɨɰɢɢ, ɬɨ ɛɸɞɠɟɬ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ x*2x*4x = 8x. ɗɬɨɬ 
ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɤɚɤ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵ ɷɦɨɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɛɸɞɠɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ: 1. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ  
ɬɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ (ɜɪɟɦɹ, 
ɷɧɟɪɝɢɹ, ɷɦɨɰɢɢ); 2. ɉɨɧɢɦɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ «ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɬɪɚɬɢɥ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɷɧɟɪɝɢɢ, ɞɟɧɟɝ ɢ ɷɦɨɰɢɣ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ79. 
Ɇɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
– ɟɳɟ ɢ ɞɟɧɶɝɢ. ɋɚɦɵɣ ɰɟɧɧɵɣ ɢɡ ɧɢɯ – ɜɪɟɦɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ 
ɩɨɬɨɤɚ. ȼɧɟɲɧɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ. ȼɪɟɦɹ 
ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɜɪɟɦɹ – ɷɬɨ ɧɚɲɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ80. ɇɭɠɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɚ ɧɟ ɞɭɦɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɤɨɪɟɟ ɨɧɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜɚɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ 
ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɬɪɚɱɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɟɦ ɷɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ. Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ  
ɤ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɰɟɣɬɧɨɬɚ. 
ɗɧɟɪɝɢɹ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɯɨɞɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ: ɱɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɥɨɠɟɧɨ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɠɟɥɚɧɟɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  ɗɧɟɪɝɢɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɦɨɰɢɹɦɢ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 
Ⱦ. Ʉɷɦɩ, ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɷɦɨɰɢɢ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɞɟɥɨ 
ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɨɛɟɞɵ ɢ ɝɨɪɟɱɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ. ȼɚɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, 
ɢɧɚɱɟ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɚɦɵɦ «ɜɵɝɨɞɧɵɦ»81. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɷɧɟɪɝɢɢ, ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɞɟɧɟɝ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɧɸɚɧɫɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.   
Ⱦɪɭɝɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɦɨɞɟɥɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  
ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɤɚɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɟɧɹ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ 
«ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ» ɞɨ «ɯɨɪɨɲɨ». ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɨɝɞɚ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ,  
ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɤɢɣ ɩɪɟɞɟɥ, ɧɢɠɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɰɟɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ. ɇɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɭɞɭɬ  
ɫ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɚ, ɧɨ 
ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨɬ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɞɨ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ 
ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɨɣ» ɰɟɧɵ ɞɟɥɚɟɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ.  
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɨ BATNA. ɗɬɨ ɚɤɪɨɧɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɮɪɚɡɵ: «Best Alternative to a Negotiated Agreement», ɬɨ ɟɫɬɶ «ɧɚɢɥɭɱɲɚɹ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ».  Ȼɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ BATNA 
ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱦɠɨɧɚ Ɏɨɪɛɫɚ ɇɷɲɚ «ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨɪɝɨɜ»  
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ɢ «ɇɟɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢɝɪɵ»82.  Ɂɚɬɟɦ ɩɨɧɹɬɢɟ BATNA ɛɵɥɨ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɧɢɝɟ Ɋɨɞɠɟɪɚ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɍɢɥɶɹɦɚ ɘɪɢ  «ɉɭɬɶ ɤ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɟɡ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ». Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɬɪɟɯ ɱɟɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 1) ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ; 2) ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɡ ɦɧɨɝɨɨɛɟɳɚɸɳɢɯ ɢɞɟɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨ-
ɩɥɨɳɟɧɢɹ; 3) ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ. 
Ɉɛɥɚɞɚɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɣ BATNA ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ83. ɋɦɵɫɥ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ BATNA  
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɲɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚɲɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. 
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɟɣɱɚɫ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟɫɶ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɭɞɚ 
ɩɨɥɟɬɢɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɥɟɬɨɦ, ɬɨ ɜɚɲɚ BATNA - ɷɬɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɵ ɩɪɨɜɟɞɟɬɟ ɥɟɬɧɢɟ 
ɤɚɧɢɤɭɥɵ, ɟɫɥɢ ɞɪɭɡɶɹ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɩɨɥɟɬɹɬ.  ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ 
ɛɭɞɟɬɟ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ - ɧɟɤɢɣ ɩɥɚɧ Ȼ. 
BATNA ɧɭɠɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɭ ɜɚɫ ɧɟɬ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ, ɤɨɝɞɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɢɫɯɨɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ - ɷɬɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ BATNA ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɭɞɭɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ, ɟɫɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɥɭɱɲɟ, 
ɱɟɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵɣ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ  
Ⱦ. Ʉɷɦɩɚ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ «ɛɨɥɢ». ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɳɢɤɚ – ɭɡɧɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ «ɛɨɥɶ» ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɟё 
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ɨɩɢɫɚɬɶ. ɇɢɤɚɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ, ɩɨɤɚ ɜɵ ɧɟ ɜɵɹɫɧɢɥɢ ɞɨ 
ɤɨɧɰɚ, ɜ ɱɟɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ84.  
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɡɧɚɬɶ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɯ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɠɢɞɚɬɶ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɫɚɦɵɦ ɥɭɱɲɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ - ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɚɪɨɣ - ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ 
ɤ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɡɪɹ ɩɨɬɪɚɱɟɧɵ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ «ɯɨɪɨɲɨ» ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɱɭɠɢɟ ɰɟɥɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ, ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɢɛɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵ, ɥɢɛɨ ɩɨɜɵɲɟɧɵ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɨ ɡɚɣɦɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɧɚɱɚɥɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɛɚɪɶɟɪ ɜ ɜɢɞɟ «ɨɬɞɚɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɞɨɥɝ». Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɜ ɫɬɚɧɟɬ 
ɩɪɨɜɚɥɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ, ɚ ɧɟ 
ɩɪɨɲɥɨɟ, ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɵ ɩɪɨɲɥɵɦ. Ɋɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ: ɢɫɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɢɫɤɨɜɨɣ 
ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ ɢ ɬ.ɞ.  
Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɞɚɧɧɨɟ Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ; ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ; 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɫɫɢɦɟɬɪɢɢ; ɷɬɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɮɟɪɵ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɬ.ɟ. ɧɭɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɤɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɱɧɟɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ85.  
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ɉɨɡɢɰɢɹ ɜ ɬɨɣ ɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɧɹɬɨɦ ɜɢɞɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɟɳɚɯ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ: ɯɨɱɭ, ɦɨɝɭ, ɧɚɞɨ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɟɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜɢɠɭ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ (ɡɧɚɧɢɟ  
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ). Ʉɥɸɱɟɜɨɟ ɞɥɹ ɩɨɡɢɰɢɢ – ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɪɟɫ, 
ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
 
3.2 ɉɨɡɢɰɢɹ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
 
«ɉɨɡɢɰɢɹ» - ɫɥɨɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɵ ɱɚɫɬɨ ɫɥɵɲɢɦ ɫ ɷɤɪɚɧɨɜ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ, ɢɡ 
ɷɮɢɪɚ ɪɚɞɢɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɱɢɬɚɟɦ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɬɚɬɶɢ ɩɪɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɦɵ ɩɵɬɚɟɦɫɹ 
ɩɨɧɹɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɢɞɢɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. Ɍɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ, ɩɥɚɧɨɦ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚ - ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɜ  
ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɭɠɚ ɢ ɠɟɧɵ, ɪɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɬ.ɞ.   
ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ  
ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɢɰ, ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɥɢ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ; ɫ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ «ɩɨɡɢɰɢɹ» ɟɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹ 
«ɟɞɢɧɢɰɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ». ɉɨɡɢɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɣ.  ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɥɸɞɢ ɠɞɭɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɠɞɟɬ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɟ ɬɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɫɚɦ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ ɠɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɬɟɪɢ (ɡɚɛɨɬɚ, ɥɚɫɤɚ), ɚ ɜɡɪɨɫɥɵɣ – 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɫɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɡɚɜɢɫɹɳɚɹ ɨɬ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ86.  
ɂɧɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɚɜɬɨɪɵ Ȼ.Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧ, 
ȼ.ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ, ȿ.ɂ. ɂɫɚɟɜ ɢ  Ⱥ.ȼ. Ƚɪɢɧɟɜɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
Ȼ. Ⱦ. ɉɚɪɵɝɢɧ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ, ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɫɪɟɞɨɣ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɧɨɪɦ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɚ ɬɨɣ ɪɨɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɢ ɫɚɦ ɞɚɧɧɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ87. ɂɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɚɤ ɧɟɤɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ,  
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɹɪɥɵɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɲɚɸɬɫɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ʌ.ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨɛ ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɬ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȼ. ɂ. ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜ ɢ ȿ. ɂ. ɂɫɚɟɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɨɞ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ, ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɜɲɟɝɨ  
ɜ ɩɨɞɥɢɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ88. 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɷɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɩɨɥɨɣ ɦɟɪɟ 
ɞɨɫɬɢɝɲɟɝɨ ɫɜɨɟɣ ɫɚɦɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ. 
Ⱥ.ȼ. Ƚɪɢɧɟɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɨɡɢɰɢɹ» ɢɦɟɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɜɟɳɟɣ  
ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɢɥɢ ɤ ɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ89.  
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Ⱥ.ȼ. Ƚɪɢɧɟɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ – ɷɬɨ ɦɧɟɧɢɟ, ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. 
Ⱦ.ȼ. Ʌɭɛɨɜɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ -  ɷɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɢ ɜɨɥɟɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ ɜɵɛɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨɪɶɛɵ ɦɨɬɢɜɨɜ90. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɬɚɤɚɹ 
ɜɚɠɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɢɰɢɸ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɧɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ91. ɉɨɡɢɰɢɹ ɧɟ ɞɚɧɚ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ: 
ɨɧɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɹɞɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ɍɚɤɨɝɨ ɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ȼ.Ɇ. Ʉɭɦɵɲɟɜɚ. ɋ ɟɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɢɥ; ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɟɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɦɢɪɭ ɢ ɫɜɨɟɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ) ɧɟ ɫɬɚɬɢɱɧɚ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ  
ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ. ȼ.Ɇ. Ʉɭɦɵɲɟɜɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ Ɍɟɫɬɚ ɫɦɵɫɥɨɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ 
(ɋɀɈ) Ⱦ.Ʌ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ. ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɨ 675 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɣ  
ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɦɟɠɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ  
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨɱɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɦɭɠɱɢɧ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɥɢɰ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɭ ɧɢɯ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɥɢɰ ɫɨ ɫɬɚɬɢɱɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
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ɩɨɡɢɰɢɟɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɵ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɨɹɜɹɬ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ. Ʉɨɧɬɢɧɝɟɧɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɣ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ – ɢɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ. ɋɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɥɭɠɚɳɢɯ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɫɥɭɠɚɳɢɟ 
ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɢ ɩɪɢ ɥɸɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ȼ.Ɇ. Ʉɭɦɵɲɟɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɦɢɪɟ ɢ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɩɨɡɢɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪɟ92.  
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɞɚɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɟɝɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ, ɤɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ȼ.Ⱥ. əɞɨɜ, 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ  
ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ93. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», 
«ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ», «ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭɠɞɟɧɢɣ», «ɨɫɨɛɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ» ɢɥɢ «ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ». ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉ.Ɋ. Ⱥɝɚɪɨɧɹɧ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɡɢɰɢɢ - ɷɬɨ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ  
ɢ ɟɝɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ94.  ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨɡɢɰɢɹ – ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ  
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɦɢɫɹ ɭ ɧɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦɢ  
ɢ ɞɟɥɚɸɳɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɢ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦɢ ɞɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. 
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ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨɦɢɦɨ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ (Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ95, Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ96), ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
(Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ97), ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ (ȼ.ɇ. Ɇɚɪɤɢɧ98,  
ȼ.ɇ. ɋɚɝɚɬɨɜɫɤɢɣ99), ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ (ɋ.Ƚ. ȼɟɪɲɥɨɜɫɤɢɣ100, Ɏ.ɂ. Ȼɥɢɟɜɚ101)  
ɢ ɞɪɭɝɢɟ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ 
ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ102. ɉɪɨ ɩɨɡɢɰɢɢ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋ. Ɏɢɲɟɪ, ɍ. ɘɪɢ 
(ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ ɬɨɪɝ)103, ȼ. Ɇɚɫɬɟɧɛɪɭɤ (ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɢ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɩɨɡɢɰɢɢ)104,  
Ȼ. Ɍɪɟɣɫɢ (ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ)105, Ƚ. Ʉɟɧɧɟɞɢ (ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ)106 ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɉɛɨɛɳɢɜ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɢɰɢɹ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ - ɬɨ, ɱɟɝɨ ɹ ɯɨɱɭ; ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɹ ɯɨɱɭ; ɩɨɧɢɦɚɸ ɥɢ ɹ, ɱɬɨ 
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ɞɟɥɚɬɶ; ɡɚɧɢɦɚɸ ɥɢ ɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɦɟɫɬɨ; ɩɨɧɢɦɚɸ ɥɢ ɹ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɟ; ɱɬɨ ɹ ɢɦɟɸ. ɗɬɨ ɧɟɤɚɹ ɬɨɩɢɤɚ, ɨɧɚ ɩɨɞɜɢɠɧɚ, ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɦɨɠɧɨ 
ɷɬɨ ɯɨɬɟɬɶ. ɉɨɡɢɰɢɹ - ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ. 
«ə ɯɨɱɭ» - ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɩɨɤɭɲɟɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɝɨɜɨɪɢɬ «ɹ ɯɨɱɭ ɤ ɦɚɦɟ», ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ ɷɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɠɟɥɚɟɦɨɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ. Ɉɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
«ə ɯɨɱɭ» - ɰɟɥɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɜɫɬɭɩɚɟɦ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ. ȿɫɥɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ  
ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ.  
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦɢ. 
Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ. Ɍɚɤ, ɟɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɛɚɡɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ: «Ⱦɟɣɫɬɜɭɸ ɥɢ ɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɨɪɦ?». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɢɦɟɪ: ɩɪɢɲɟɥ ɤɥɢɟɧɬ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɚɞɜɨɤɚɬɭ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɚɠɟ (ɫ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢ «ɛɵɥ ɦɨɥɨɞɨɣ», «ɚɮɮɟɤɬ», 
«ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ», «ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ»). Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɧɹɬɶ: ɟɫɬɶ 
ɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ. 
ɇɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ.  
ɉɨɡɢɰɢɸ ɧɭɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɟɟ ɪɚɦɤɚɯ.  
ȼ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɦɟɫɬɨ ɟɫɬɶ – ɟɫɬɶ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɭɞɟ, ɧɨ ɱɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ? ɗɬɨ ɩɨɢɫɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ. Ɇɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɭ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɱɟɝɨ. Ɇɟɫɬɨ ɛɵɥɨ,  
ɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɦɟɫɬɭ ɧɟ ɛɵɥɨ. 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦ, ɨɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɚ  
ɤ ɢɧɨɦɭ, ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɢɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ  
ɫ ɢɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɨɧɚ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɤɚɤ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɟ ɤ ɢɧɨɦɭ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɢɝɪɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  
ɜ ɲɚɯɦɚɬɚɯ. ɇɭɠɧɨ ɩɪɨɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɯɨɞɵ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ, ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɶ ɟɝɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨɛɟɞɵ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɚ 
ɧɭɠɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɭ ɦɟɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ. Ɇɧɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɞɨ, ɹ ɯɨɱɭ, ɹ ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ  
ɤ ɤɨɦɭ-ɬɨ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɸ «ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ»: 
ɦɨɟ ɯɨɱɭ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɫɬɶ ɯɨɱɭ ɤɨ ɦɧɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ  
ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɱɬɨ ɟɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɡɚɦɟɧ. ɉɨɡɢɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ  
ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
ɉɨɡɢɰɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɚɧɚ, ɨɧɚ ɡɚɞɚɧɚ, ɬ.ɟ. ɨɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ, 
ɡɚɞɚɧɚ ɤɚɤ-ɬɨ, ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚɧɹɬɚ, ɬɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ  
ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉɨɡɢɰɢɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ – ɷɬɨ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɢɥɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɥɢ ɭ ɦɟɧɹ 
ɟɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɚ ɭ ɬɟɛɹ ɧɟɬ, ɷɬɨ ɧɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ. ɗɬɨ ɫɸɠɟɬɵ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢɥɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɧɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ – ɧɟɬ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ȼ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɟɣ. 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɤɚɤ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ,  
ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɭɠɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɡ ɜɧɟ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ɇ.ɂ. Ƚɭɛɚɧɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɡɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȿɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ: 1) ɜ ɪɚɫɬɭɳɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɰɟɥɹɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ  
ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ; 2) 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ; 3) ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ; 4) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɨɫɬɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ 
ɫɚɦɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫ ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ; ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ, ɞɟɥɨɜɵɯ ɢɝɪɚɯ, ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ; ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɫɸɠɟɬɧɨ-ɪɨɥɟɜɵɯ, ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɢɝɪ, 
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ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɞɪ., ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɬɚɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  
ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɨɛɴɟɦɟ107. Ɇɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɧɭɠɧɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ.  
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɦɵ ɩɪɢɯɨɞɢɦ ɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɞɥɹ ɩɨɡɢɰɢɢ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ – ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɢɧɬɟɪɟɫ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɣ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ 
ɞɪɭɝɨɝɨ, ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ  
ɭ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɢ ɨɧɚ ɜɢɞɢɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ. «ə ɯɨɱɭ» ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɚ ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɯɨɱɭ 
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4 ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɉɈɁɂɐɂɂ ɄȺɄ ɄɅɘɑȿȼɈȽɈ ɍɋɅɈȼɂə 
ɉȿɊȿȽɈȼɈɊɈȽɈɌɈȼɇɈɋɌɂ 
 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ «ɍɫɥɨɜɢɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ» ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
(ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ) ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɫɬɨɪɨɧɵ (ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɶ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɧɚɥɢɱɢɟ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɋ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29.12.2012  
№ 273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»108 ɧɚɱɚɥɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.  
ɋ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɛɵɥ ɥɟɝɢɦɢɬɢɦɢɡɨɪɨɜɚɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ – 
«ɞɨɝɨɜɨɪ ɛɟɡ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ». Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ 
ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ, ɧɭɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɛɵɥɢ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɬɚɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɢɞɬɢ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ: «ɍɦɟɟɬ ɥɢ ɨɧ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ?».  
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɥɸɞɢ ɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɧɨ ɩɨɩɚɞɚɸɬ  
ɜ ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ: «ɟɫɥɢ ɬɵ 
ɧɟ ɛɭɞɟɲɶ ɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɬɨ ɛɭɞɟɲɶ ɨɬɱɢɫɥɟɧ», ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɟɤɰɢɢ 
ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɟɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ, ɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ  
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ, ɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. Ʉɥɸɱɟɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɫɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: ɷɬɨ ɢɧɫɬɢɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ  
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ɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ  
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ.  
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɛɨɪɤɚ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɜɵɛɨɪɤɢ 
ɜɨɲɥɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ I ɤɭɪɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɧɢ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɢɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ,  
ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɜɹɡɢ  
ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. ȼɵɛɨɪɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɤɢ (11 ɱɟɥɨɜɟɤ) 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ I ɤɭɪɫɚ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ: 7 ɠɟɧɳɢɧ, 4 ɦɭɠɱɢɧɵ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – 23 ɝɨɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɷɬɚɩɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
I ɷɬɚɩ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ:  
1. Ɉɩɪɨɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɨɛ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɩɟɪɟɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
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Ȼɭɞɭɱɢ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɨɣ 
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɛɵɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ, ɫɪɨɤɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɯ. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫɨ ɜɫɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɞɟɥɚɸɬ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ.  
Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: ɰɟɥɶ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» - ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ  
ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢ 
ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ - ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ, 
ɝɨɬɨɜɵɟ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ, ɢɫɤɭɫɧɵɟ ɩɨɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɳɢɤɢ  
ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɵ109.  
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» 










Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ»: ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɤɚɤ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ 
                                                             
109ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɋɚɣɬ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. - 










ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ (ɨɩɪɨɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ, ɬɨɥɶɤɨ 
ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ») 
ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɵ: 
























ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 




ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 









ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜ 



















ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɪɟɧɟɪɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɨ 































ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɮɨɪɦɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 













ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɢɝɢ ɜ ȺɆɉ  
                                                             






















6 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 






















ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɈȾɂ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ  
ɦɨɞɟɪɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 
ɦɟɞɢɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 
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ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɟɞɢɚɰɢɹ 























ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɛɚ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɷɦɨɰɢɢ  
















ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ: 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɧɟ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɚ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɱɟɪɟɡ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ (ɩɥɚɧ), ɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɧɨ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɨɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ  
ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ «ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ» 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɦɟɥɢ 
ɤɥɢɲɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɟɞɞɢɫɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɬ.ɟ. 
ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɨɟ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɲɟ.  
II ɷɬɚɩ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ (ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɪɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ)  
ɡɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ I ɤɭɪɫɚ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɪɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɨ ɱɟɦ 
ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɱɬɨ ɫɬɨɢɬ ɡɚ ɷɬɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɬɨɝɨ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɡɚɱɟɦ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɬɪɭɞɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ, ɱɬɨ ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ. 
2. Ʉɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ), ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɪɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ 
ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ 
62 
 
ɧɭɠɧɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɥɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ» ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ 
ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢ ɮɨɪɦ;  ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɪɬɭ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɩɨɜɟɫɬɤɚ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ; ɤɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɞɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɦɟɧɟɟ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦ ɜɚɠɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɢ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ), ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɤɚɹ ɬɟɦɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɤɨɤɭɫ, ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ №№ 1,2,3,4).  
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɱɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ 
ɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ II ɤɭɪɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɹ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ  
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɦɟɞɢɚɬɨɪɚ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ II ɤɭɪɫɚ. ɉɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɪɵɜɚɯ ɦɟɠɞɭ ɪɚɭɧɞɚɦɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ɛɵɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ  
ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɜɟɫɬɤɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ I ɤɭɪɫɚ  
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
- ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɤɭɫɨɜ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɧɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɬɨɪɨɧ, ɬɟɦɚ ɷɬɢɯ ɤɨɤɭɫɨɜ ɤɚɫɚɥɚɫɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, 
ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɢɯ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; 
- ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɢɯ 
ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ; 
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- ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ «ɭɯɨɞ ɜ ɮɨɪɦɭ», «ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɮɨɪɦɨɣ»,  
ɚ ɧɟ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ: ɞɥɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; 
- ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ; 
- ɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɤɭɞɚ 
ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ, ɨɧɢ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɑɬɨ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɨɬ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ?», ɬ.ɟ. ɞɨ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɟ ɞɨɛɪɚɥɢɫɶ; 
- ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ. 
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫɬɚɥɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ № 5) ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (11 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
(ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ/ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ/ɩɪɨɰɟɞɭɪ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɢɝɪɵ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢ «ɍɧɢɜɟɪɫ», 
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɉɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ɩɪɨɟɤɬɵ «15+», 
«ɋɥɟɞɵ ɲɤɨɥɵ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ).  
Ʉɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ  
ɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ №№ 4,5): ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɜɹɡɶ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ: ɜɨ ɜɫɟɯ ɲɟɫɬɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨɛ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ  
ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɧɢɯ - ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ȼ ɞɜɭɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɭ. 

























































































ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ sit ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 




























































                                
                                   
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – «ɇɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ» ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
-  ɦɟɠɞɭ ɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ: ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ 
ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɢɯ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
 
III ɷɬɚɩ. Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ 
(ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ) ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ ɪɟɲɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ:  
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ (ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ) 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ. 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ  
ɢ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɫɬɨɪɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ɋɬɨɪɨɧɵ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɪɚɜɧɵ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ, ɧɨ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ - ɪɚɜɧɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨ, ɛɟɡ ɱɟɝɨ 






ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɚ ɞɚɟɬ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɬɢɩɭ «ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɜɵɩɪɨɫɢɬɶ», ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ.  
Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɨɡɢɰɢɢ  
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. ȿɫɥɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟɬ, ɬɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɬɢɩɭ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɨɧɚ ɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɞɪɭɝɨɣ: ɥɸɞɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ 
ɧɟ ɜɟɞɭɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢɯɨɞɢɲɶ ɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɪɨɫɢɲɶ, ɩɨ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɮɨɪɦɟ ɷɬɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɚ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ – 
ɧɟɬ, ɷɬɨ ɭɝɨɜɨɪɵ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɪ: «ɂɞɢ ɢ ɞɟɥɚɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɵ ɨɛɹɡɚɧɚ» - 
ɫɭɛɨɪɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɚɤ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɇɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɡɢɰɢɢ - «ɹ ɯɨɱɭ» ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɱɟɝɨ ɦɨɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ə ɭɠɟ ɢɦɟɸ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɯɨɬɟɬɶ, ɹ ɭɠɟ 
ɨɮɨɪɦɢɥ ɫɜɨɸ «ɯɨɱɭ», ɹ ɭɠɟ ɦɨɝɭ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɱɬɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɦɨɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɧɭɠɧɵ ɪɟɫɭɪɫɵ ɟɳɟ ɤɨɝɨ-
ɬɨ. Ɇɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɦɨɢɦɢ, ɬ.ɟ. ɦɧɟ ɧɭɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ 
ɫɜɨɸ. ɋɬɨɪɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɩɨɡɢɰɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɨɡɢɰɢɹ, ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɚ ɧɭɠɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɟɦ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɭ ɦɟɧɹ ɪɟɫɭɪɫɟ,  
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ. Ɇɧɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɚɞɨ, ɹ ɯɨɱɭ, ɹ ɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɤ ɤɨɦɭ-ɬɨ, 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɧɚɱɢɧɚɸ «ɬɨɪɝɨɜɚɬɶɫɹ». 
ɉɨɡɢɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ – ɷɬɨ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɫɞɚɥ 
ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɩɪɟɬɟɧɡɢɹ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ  
ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɚɹ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɡɧɚɧɢɣ  
ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
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ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɩɨɧɹɬɶ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫ?». ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɦɟɫɬɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɦɟɫɬɚ.  
ɉɨɡɢɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ – ɦɟɫɬɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɭɞɟɪɠɚɬɶ, ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ. ɉɨɡɢɰɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ 
ɛɟɡ ɩɪɨɞɚɜɰɚ – ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ, ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɟɬ, ɬɨ ɨɧɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɚɹ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɤɭɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɦɵ ɢɦɟɟɦ, 
ɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟɬ, ɬ.ɟ. ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɳɢɤɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɦɢ/ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ; ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɪɟɫɭɪɫɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ) ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɦɟɪɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ: ɯɨɱɭ, ɦɨɝɭ, ɧɚɞɨ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɜɢɠɭ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ (ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ).  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ:  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
 ɐɟɥɶ (ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ?) 
  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɟ (ɱɬɨ ɯɨɱɟɬ 
ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ?) 
  
ɂɧɬɟɪɟɫ (ɡɚɱɟɦ? ɩɨɱɟɦɭ 
ɹ ɯɨɱɭ?) 
  
ɑɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ? 
  





IV ɷɬɚɩ. Ɉɩɪɨɫ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ  
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ɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ:  
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɚɣɞɚ ɨɩɪɨɫɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. 
2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɜɢɞɟɥɢ ɥɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ  
ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɚɤɭɸ ɨɧɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɰɟɥɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
«ɷɧɟɪɝɢɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ» ɷɬɭ ɰɟɥɶ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɥɢ ɨɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ƚɚɣɞ ɨɩɪɨɫɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɉɪɢɡɧɚɤ 
 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚ 
ȼɨɩɪɨɫɵ 
1. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭ 




ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ? 
 
2. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 
- ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɦɟɞɢɚɬɨɪɚ; 
- ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 




- ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɩɪɨɲɥɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ); 
- ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ; 
- ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɷɦɨɰɢɢ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ 





- ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɢ 
ɩɨɱɟɦɭ 
 
ɇɚ ɱɬɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ? 
 
5.ɐɟɥɶ  - ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɜɫɬɭɩɚɥ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ; 
- ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɰɟɥɢ 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɜɫɬɭɩɚɥ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ? 
 
6.ɂɧɬɟɪɟɫɵ - ɩɨɹɫɧɹɟɬ, ɡɚɱɟɦ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɜɫɬɭɩɚɥ ɜ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ; 
- ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
- ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɛɵɥɢ ɜɚɠɧɟɟ 
ɫɜɨɢ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ  
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɜɫɬɭɩɚɥ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ? 
 
7. Ɉɛɪɚɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
- ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ; 
- ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɉɨɧɢɦɚɥ ɥɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ, ɱɬɨ 




























































1 ɧɟɬ ɞɚ/ɧɟɬ ɧɟɬ ɢɫɩɨɥɧ. 
ɞɨɝɨɜɨɪ 













































































ɧɟ ɛɵɥɨ ɞɚ 
6 ɧɟɬ ɞɚ ɧɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɬ 
7 ɞɚ ɞɚ ɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ⱦɚ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɞɚ 
8 ɧɟɬ ɞɚ ɧɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 





















ɞɚ ɧɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 







11 ɧɟɬ ɧɟɬ ɧɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 









ɞɚ – 8 
ɧɟɬ – 2 
ɞɚ/ɧɟɬ – 1 
ɞɚ – 2 
ɧɟɬ – 9 
ɢɫɩɨɥɧ. 
ɞɨɝɨɜɨɪ. – 1 
ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ - 








ɞɚ – 3 




































































ɨɛɪɚɡ., ɚ ɧɟ 
































ɞɚ - 1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ 
 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ 





































1 - - - - + - - - + - - +/- - 
2 - + + - + + + + +/- + + + - 
3 - + + - + + + - - + + + - 
4 - + + - + + + + -/+ + +/- - - 
5 - + + - + - - + - + -/+ + - 
6 - - + - - - - + - - - + - 
7 + + + - + + + + + + + + + 
8 - + + - + - + + - + - + - 
9 + + + - + + + + - + + + + 
10 - + + - + - + + + - + + - 
11 - - + - - - - + - - - - - 
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ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ. 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ  
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɚɡɚɥɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ - ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ ɧɟ ɝɨɬɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ  
ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ); ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ; ɛɵɥɚ 
ɢɥɥɸɡɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; ɫɢɦɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ ɩɪɢɧɹɜ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. 
 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ  
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɨɤɭɫɚ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɮɢɝɭɪɵ ɦɟɞɢɚɬɨɪɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ; ɛɵɥɚ ɡɚɞɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɱɬɨ 
ɨɛɥɟɝɱɚɥɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ; ɩɨɦɨɝɚɥ ɦɟɞɢɚɬɨɪ, ɦɵ ɛɵɥɢ ɪɚɜɧɵ; ɜɫɟ ɪɚɦɤɢ 
ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɵɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɱɟɧɶ ɬɨɱɧɨ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨ. 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ  
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɟɪɟɩɪɵɝɢɜɚɥɢ ɫ ɬɟɦɵ ɧɚ ɬɟɦɭ; ɪɚɫɬɹɧɭɬɨ  
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ  ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ  
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɜɫɟ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɵ. 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ  ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ  
ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ: ɛɥɢɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɫɨɦɧɟɧɢɹ  
ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ; ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɯ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ «ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ» ɫɬɨɪɨɧ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ; ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɥɢ ɦɨɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɛɭɞɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ ɷɬɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚɞɨ, 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɞɟɦ ɧɚ ɩɨɜɨɞɭ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɟ ɩɪɨɹɫɧɢɥɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, 
ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ, ɧɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ; ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ; 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɧɟ ɤɚɤ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɢɝɪɚ. 
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Ⱦɥɹ ɨɞɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɰɟɥɢ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥ ɩɪɨɞɭɦɚɧ 
ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɮɢɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɯɨɞ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɥɢ: ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; ɞɥɹ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ 
ɢɦɢɬɚɰɢɢ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪ-
ɤɥɚɫɫɨɜ; ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ: ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɧɹɬɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ 
ɫɨɫɬɵɤɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɫ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ: ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɉɉɋ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ S-S ɮɨɪɦɚɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ: 
- ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɛɵɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɟɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ; 
- ɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɰɟɥɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɥɢɛɨ ɨɧɢ 
ɢɦɢ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɥɚɫɶ; 
- ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
- ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɟɝɨ ɯɨɱɟɬ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ; 
- ɬɟ, ɤɬɨ ɛɵɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɝɨɬɨɜɵ ɢ ɬɟ, ɤɬɨ ɧɟ ɛɵɥ ɝɨɬɨɜ, ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ: ɬɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɝɨɬɨɜɵ  
ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɥɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɛɵɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ 
ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ – ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɦɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ; 
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- ɟɫɬɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɨ ɯɨɞɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ: ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ  
ɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɨɧɚ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨ ɯɨɞɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. 
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ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ  
ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɟ (ɱɬɨ ɯɨɱɟɬ 
ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ?) 
ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 




ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɉɉɋ ɢ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ S-S ɮɨɪɦɚɬɚ. 
 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ 










ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɦɨɝɭɬ ɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɛɵɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɟɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɑɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ? 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɷɧɟɪɝɢɹ, ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ 
ɑɬɨ ɹ ɝɨɬɨɜ/ɝɨɬɨɜɚ 
ɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ? 





ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧɵ,  
ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ, ɬ.ɟ. ɰɟɥɢ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɢɧɬɟɪɟɫɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɤɚɤ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɧɟ ɩɪɢɜɵɤɥɢ  
ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ. Ɉɧɢ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɥɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɫɚɦɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɨɫɚ – ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɬɜɟɬɵ: 
ɉɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɵɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ. 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɧɢɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ: «Ɇɧɟ ɧɚɞɨ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɹ ɧɟ ɬɚɤɨɣ». 
Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɷɬɨɬ ɦɨɬɢɜ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ.  
ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɛɵɥɢ ɜɚɠɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɷɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜɚɠɧɨɫɬɶɸ, ɫɤɨɪɟɣ ɜɫɟɝɨ, ɧɟ 
ɨɛɥɚɞɚɥɢ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɢɬɭɚɥɟ.  
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Ⱦɥɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɨɫɬɚɥɢɫɶ «ɬɭɦɚɧɧɵɦɢ», ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɧɹɥɢ, ɤɚɤɨɣ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɷɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ.  
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɧɟɫɥɢ ɞɪɭɝ ɞɨ 
ɞɪɭɝɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. Ɉɧɢ ɡɜɭɱɚɥɢ ɤɚɤ ɩɨɞɥɢɧɧɵɟ. ɉɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɢɧɚɦɢɤɚ, ɠɚɪ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ. ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɨɫɶ 
ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ.  
ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɟɥɨ ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
Ɇɵ ɫɚɦɢ ɧɟ ɡɧɚɟɦ, ɤɚɤɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɬɚɤɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ.  
ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ 
ɬɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢɦɟɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɬɨɱɤɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɤɚɠɞɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɞɨ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ. ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɛɵɥɢ ɹɜɧɵɟ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɫɜɨɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɨɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɛɵɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ. Ɏɨɪɦɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɦɟɥɢ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ  
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɡɹɬɵɯ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɵɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢ 
ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɛɵɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢ 
ɩɚɫɫɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɬɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ,  
ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ. ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɬɹɧɭɬɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ.  
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ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ (ɫɬɚɪɬɨɜɵɦɢ), 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ 
«Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ: 
- ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ, ɫɨɛɢɪɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɨɛ ɟɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɯɨɞɧɨɣ ɢɝɪɵ ɞɥɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ  ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɮɨɪɦɚɬɟ; 
- ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɟɡ ɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ: ɜ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ I ɤɭɪɫɚ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ «Ʌɭɧɚ», «Ʉɨɬɬɟɞɠ» ɢ ɞɪ. ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, ɚ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɦɟɞɢɚɬɨɪɚ 
– ɬɭɪɧɢɪɵ ɩɨ ɦɟɞɢɚɰɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɟɞɢɚɬɨɪɚ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɭɧɞɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ).  ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɵɯ  ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ «ɭɯɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɭ», ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ; 
- ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɭɧɞɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɵ «Ɇɨɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ» 
ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɬɪɨɤ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ; ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɟɞɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ, ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɤ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɢɦ ɩɪɨɹɫɧɢɬɶ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ; 
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- ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɰɟɥɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ - 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɡɚɱɟɦ ɟɣ ɧɭɠɧɵ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɢɥɢ ɧɟ 
ɯɨɱɟɬ ɢɯ ɜɟɫɬɢ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɟɱɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥ: ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ  
ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɫ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɚ ɧɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ; 
- ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɟɫɬɢ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬ.ɟ. ɞɜɚ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 























ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ  
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɰɟɧɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ, ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɸɳɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɜɡɝɥɹɞɚɦ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ111. 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ Ɏ.ɂ. Ȼɥɢɟɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɟɝɨ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ: «ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɠɢɡɧɢ, ɤ ɥɸɞɹɦ, ɤ ɫɟɛɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɫɟɛɟ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ,  
ɜ ɫɟɦɶɟ ɢ ɬ.ɞ. ɍɜɢɞɟɬɶ ɫɟɛɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ»112. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɩɨɡɢɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚ  
ɢ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɹ. ɍɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ  
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɨ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ.  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɜɨɞɵ: 
- ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ 
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɥɢɲɶ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ; 
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- ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚ; 
ɨɛɪɚɡ ɛɭɞɭɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ; 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ; ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ; 
- ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɰɟɥɶ;  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ; ɢɧɬɟɪɟɫ; ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦ (ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ) ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɨɪɨɧɵ (ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ: ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɭɧɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ⱦɚɬɚ: «09» ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ 
ɉɨɜɟɫɬɤɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɟɦɵ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɮɨɪɦɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ: «ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɫɭɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ?»; 
«ɂɡ ɱɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ?»; «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ?» 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ: «Ʉɚɤɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɬɨɪɨɧ? 
Ʉɚɤɨɜ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ?»; «ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɟɦ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ?». 
Ɍɟɦɵ ɤɨɤɭɫɨɜ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɨɪɨɧ; ɡɚɦɟɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɳɢɤɚ ɢɥɢ 
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ɇɚɡɜɚɧɢɟ: ȼɬɨɪɨɣ ɪɚɭɧɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ⱦɚɬɚ: «16» ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ 
ɉɨɜɟɫɬɤɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɟɦɵ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ: «ɑɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ?»; «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɞɟɫɶ, ɚ ɨɧ ɝɞɟ-ɬɨ ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɟ?», «ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ – ɷɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ?» 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ: «Ʉɚɤ ɭɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ?»; «ɑɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɧɬɪɟɫɵ?» 























Ʉɚɪɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ № 3 
 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ: Ɍɪɟɬɢɣ ɪɚɭɧɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ⱦɚɬɚ: «23» ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ 
ɉɨɜɟɫɬɤɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɬɟɦɵ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ, 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɤɨɥɨɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ 1 
ɤɭɪɫ ɧɟ ɧɚɣɞɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɬɟɦɚɬɢɤ?»; «ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ?»; «Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬ ɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ?»; «Ʉɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ?». 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ: «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɦɚɫɬɟɪ  
ɢ ɩɨɞɦɚɫɬɟɪɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɚɸɬ ɫɟɛɹ ɦɚɫɬɟɪɭ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɫɬɟɪ ɜ ɨɬɜɟɬ ɨɬɞɚɥ ɫɜɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ?». 
Ɍɟɦɵ ɤɨɤɭɫɨɜ: ɜɵɛɨɪ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ; ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ 





















Ʉɚɪɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ № 4 
 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ: ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɪɚɭɧɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ 
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ⱦɚɬɚ: «30» ɧɨɹɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ 
ɉɨɜɟɫɬɤɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ: ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ: «Ʉɚɤɨɜɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ?»; 
«ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɥɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɨɣ?»; «Ʉɚɤɨɜ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɱɟɬɵ  
ɢ ɷɤɡɚɦɟɧɵ?». 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ: «ɑɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɡɚɞɚɱɢ?». 
Ɍɟɦɵ ɤɨɤɭɫɨɜ: ɜɵɛɨɪ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ  



















































































cf ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ sit 
ɜɵɛɨɪɚ; 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ; 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜ sit 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ sit ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ; 








ɨɰɟɧɤɚ ɦɟɞɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ sit; 
cf ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
cf ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; 





















































- - - ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɡɚɤɚɡɚɦɢ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ (ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɞ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ); 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɈȾɂ (ɢɥɢ 
ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɧɢɦ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ); 






















- «15 +» 
- ɋɥɟɞɵ ɲɤɨɥɵ» 
- Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ» 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɜɯɨɞɚ ɫ 
ɢɞɟɟɣ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ 


























































































ɫf  ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɫɮɟɪɚɯ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫf 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ; 
ɫf ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɜɵɛɨɪɚ; 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ; 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɝɬɨɜɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ; 









cf ɩɪɨɫɬɪɚɧɬɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
cf ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ; 





























































































































ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɰɟɥɵɯ ɝɪɭɩɩ, 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 





























































































ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɪɟɞɟ; ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ sit ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɥɸɞɟɣ ɫ 
ɈȼɁ); 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɛɵɞɟɧɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ) ɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 












ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɢɝɪɨɬɟɯɧɢɤɚ ɢ 







































ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ                                                                                             ɞɟɤɚɛɪɶ 2016 ɝ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ  
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ», 
ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ»,  
ɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
 
1.ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
1.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ  
ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». ɉɨɞ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ  
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
1.2. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɨɛɳɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɋɬɨɪɨɧ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ  
ɜ Ʉɨɦɦɸɧɢɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №1  
ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ). 
1.3. ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɋɬɨɪɨɧɵ ɩɪɢɡɧɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɋɎɍ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «Ʉɨɧɮɥɢɤɬ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɋɎɍ. 
2.Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
2.1. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɢɡ ɱɢɫɥɚ 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ. ɉɟɪɫɨɧɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɚɦɢ ɢ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɨɛɟɢɦɢ 
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
2.2. ȼɨɩɪɨɫɵ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɎɂɈ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɉɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №2 ɤ 
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ). 
2.3. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɋɬɚɪɨɫɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ 
(ɫɮɟɪɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ) ɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɨɦ (ɫɮɟɪɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ). ɋɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɢ ɫɬɚɪɨɫɬɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɥɢɰɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.  
2.4. ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɫɜɨɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ  
ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ ɪɚɜɧɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɨɛɟɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ, ɥɸɛɨɣ ɋɬɨɪɨɧɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɜɵɛɨɪɨɜ ɩɟɪɫɨɧɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
3.ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɋɬɨɪɨɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
3.1. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɲɤɨɥɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ 
ɪɚɛɨɬɭ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ  
ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ. 
3.2. ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɋɬɨɪɨɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɢɹ  
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ. ɋɩɢɫɨɤ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ №2 ɤ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ. 
3.3. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ:  
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ɚ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɢɝɪ;  
ɛ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɨ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɦ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. 
3.4. ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ. 
3.5. ɉɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ  ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ. Ɍɟɦɚ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧ. 
4.Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧ 
4.1. ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɵ ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɜɟɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧ. 
4.2. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɪɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ 
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. 
5.ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɜɵɯɨɞ ɋɬɨɪɨɧ ɢɡ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
5.1. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɋɎɍ. 
5.2. ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɡɚ ɜɟɫɶ 
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 9 ɞɧɟɣ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬɫɹ Ɇɟɧɟɞɠɟɪ. ɉɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɞɚɥɟɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɫɜɨё ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɧɟɦ. 
5.3. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɪɨɤ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧ ɜ ɪɚɛɨɱɢɟ ɝɪɭɩɩɵ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜɵɯɨɞ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ, ɧɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɧɢɤɚɤɢɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ. ȼɨɡɦɨɠɟɧ ɞɨɫɪɨɱɧɵɣ (ɪɚɧɟɟ, ɱɟɦ ɞɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ. ɉɪɢ 
ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɜɵɯɨɞɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɟɧ ɡɚ ɩɨɞɛɨɪ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɥɢɰɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɟɦɭ 
ɫɜɨɢɯ ɞɟɥ. 
5.4. ɍɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ  
ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
5.5. Ʌɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɤ ɧɟɦɭ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶɸ.  
5.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɛɟɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ.  
5.7. ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɛɹɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ,  
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɋɬɨɪɨɧ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

